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Change of Chemical Constituents in New Shoots of First Crop of 
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間 施 肥 量 は 成 分 量 で 窒 素 45.2kg/10a， リ ン 酸






2012 年，2013 年，2014 年の一番茶期に萌芽日の約 3 週















2013 年 4 月 26 日から 2013 年 4 月 30 日までは，気
象観測装置の不具合によって値が採取できなかった．
図－ 1　野菜茶業研究所 ( 金谷 ) の 2012 年，2013 年，
2014 年の 3 月～5 月の気温







2012 年は 3 月の気温が低く，チャ新芽の萌芽が遅れた．
4 月 10 日頃から急に気温が上昇した．2013 年は 3 月の
気温が高く，萌芽が早かったが，4 月に入って低温の日























る摘採適期の 1 週間前では，2013 年，2014 年の‘やぶ
きた’を除き，約 4％であった．摘採適期を 1 週間以上
過ぎた調査終了時点では 3％前後に減少した（図－ 3）．
一番茶新芽のカフェイン含有量は，摘採適期の 1 週間






























































は 2012 年より少なく，4 月 12 日から 4 月 13 日の低温
の影響を受けたと考えられた．‘ふうしゅん’の全窒素含
有量や全遊離アミノ酸含有量は 2012 年より多かった．
中性デタージェント繊維含有量は 2012 年，2013 年，





























































































































池田ら：摘採適期前後におけるチャ品種 ‘やぶきた’，‘りょうふう’，‘ふうしゅん’ の一番茶新芽の化学成分含有量の変動 27
Change of Chemical Constituents in New Shoots of First Crop 
of Tea Cultivars ‘Yabukita’, ‘Ryofu’ and ‘Fushun’ 
around Harvesting Time
Namiko Ikeda, Naomi Mizuno, Takuya Tanaka, Shinichiro Arai and Kenshin Matsunobu
Summary
To indicators of the best quality time to harvest tea (Camellia sinensis), we investigated chemical constituents 
in new shoots of the ﬁrst crop in cultivars ‘Yabukita’, ‘Ryofu’, and ‘Fushun’ from 2012 to 2014. Contents of total 
nitrogen, total amino acids, caffeine, and tannin decreased slowly during the growth of the first crop. The 
neutral detergent ﬁber contents in shoots was about 19% at the timing of best quality, then increased rapidly. 
The moisture contents was under <80% in immature shoots, about 80% a few days before the timing of best 
quality time, and subsequently decreased to 75%.
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